
















































































































































































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?　目標 76 22 3 0 77 22 1 0 84 16 0 0
?　話し合い活動 55 36 8 1 51 42 5 1 67 29 4 0
?　考えの深まり広がり 41 46 12 1 41 46 12 1 51 41 8 0
?　?まとめ? 59 36 3 3 65 29 5 0 69 29 1 0






平成29年度 平成30年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?　目標 78 20 81 15 72 24 81 19 89 11
?　話し合い活動 65 33 77 19 38 41 65 31 70 26
?　考えの深まり広がり 39 51 77 19 45 38 44 48 63 30
?　?まとめ? 63 35 85 12 52 38 65 33 78 22
?　学習意欲 53 39 77 19 34 52 38 63 41 59












































質問項目 ? ? ? ?
ＷＢ
?　使用度 51 42 7 0
?　意見理解 59 37 4 0
?　内容理解 58 34 7 1
?　学習意欲 38 46 14 1
ギャラリー
ウォーク
?　思考の広がり 44 42 13 0
?　思考の深まり 38 46 15 0
?　学習内容の理解 49 38 12 0
?　学習意欲 35 46 18 1
ワールド
カフェ
?　思考の広がり 57 31 12 0
10　思考の深まり 46 43 9 1
11　学習内容の理解 54 35 11 0
12　学習意欲 38 49 11 1
※??あてはまる?　??どちらかといえばあてはまる?
　??どちらかといえばあてはまらない?　??あてはまらない?
※アンケート調査有効回答数
　平成30年度　?学年　25名　　?学年　46名　　?学年　26名　計97名
????????????????
